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複雑で多様な臨床現場の課題に対応できる人
材を育成するために､ 看護系大学の教員には､
倫理的判断力､ 対人関係能力､ 教育力､ 研究力､
看護実践力､ マネジメント力と多方面の能力が
必要とされる１)｡ 日本看護系大学協議会は平成
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平成26年度は３回の学習会を開催し､ メンバーの学習会への参加率は95％であった｡ 学習会の事後評価では､ 学習会
開催により､ シミュレーション教育への理解が深まるとともに､ 参加者それぞれの立場で活用について検討していた｡
参加者は､ 学習したことの満足感だけでなく､ 今後の具体的活用について記述しており､ 学習成果が出ていた｡ シミュ
レーション教育という１つの教育方法を実践的に学ぶことにより､ それぞれの教員が､ 自分の専門領域で教育を見直す
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